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Пиразолы являются привилегированными структурами, модификация которых 
приводит к созданию биоактивных молекул [1]. При исследовании 
метилирования 1-арил-5-гидрокси-3-полифторалкилпиразолов 1a-i, имеющих 
конкурентные N- и O-нуклеофильные центры, найдены условия для 
селективного получения MeN-производных 2a-i и MeО-изомеров 3a-i. 
Полученные данные позволили нам подобрать условия для хемоселективного 
метилирования 3-трифторметил-5-гидроксипиразола 4, имеющего три 
альтернативных нуклеофильных N1, N2 и O-центра. В результате выполненных 
экспериментов предложены пути для получения трех изомерных N1-, N2- и О- 
монозамещенных продуктов 5-7 и трех изомерных N1,N2-, N1,O- и N2,O-
дизамещенных производных 8-10. 
 
Среди синтезированных соединений обнаружены вещества с высокой аналь-
гетической и противовоспалительной активностью, а также хорошей способно-
стью проникать через искусственные мембраны путем пассивной диффузии. 
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